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Dalam tugas akhir ini dirancang sebuah program aplikasi kompresi 
metode huffman pada citra digital, berawal dari ketertarikan penulis saat 
mendapat tawaran dari bapak Muhammad Kusban ST, MT untuk membuat 
sebuah program kompresi citra menggunakan software Matlab. Pembuatan 
program kompresi citra ini tidak murni dari hasil pemikiran sendiri, melainkan 
mendapatkan referensi dari beberapa sumber. Berikut ini daftar kontributor yang 
berhubungan dengan tugas akhir saya. 
- Perancangan program aplikasi saya pelajari dari berbagai buku , 
internet dan dari menu Help pada Matlab, penulis mencari tutorial 
sebanyak-banyaknya, serta bertanya pada teman-teman yang paham 
tentang kompresi citra menggunakan Matlab, kemudian penulis 
kembangkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dalam 
pembuatan program aplikasi pada Tugas Akhir ini.  
- Untuk perancangan program aplikasi kompresi citra, penulis 
menggunakan Matlab versi  7.8.0 (R.2009a) dengan  sistem operasi 
Windows 7. 
- Pengetikan dan penyusunan laporan tugas akhir ini dikerjakan sendiri, 
jika ada yang kurang paham penulis konsultasikan dengan 
pembimbing. 
- Penulis menggunakan toolbox image processing yang sudah tersedia di 
matlab, antara lain GUI (General User Interface) digunakan sebagai 
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Pertukaran informasi saat ini membutuhkan kecepatan dalam pengiriman 
informasi. Kecepatan pengiriman ini sangat bergantung kepada ukuran dari informasi 
tersebut. Salah satu solusi untuk masalah di atas adalah dengan melakukan pemampatan 
(kompresi).  
Ada banyak sekali metode kompresi data yang ada saat ini, namun pada tugas 
akhir ini akan dibahas tentang salah satu teknik kompresi data Algoritma Huffman Pada 
Kompresi Citra  menggunakan Matlab 7.8.0. Metode Huffman merupakan salah satu 
teknik kompresi data yang bersifat loseless. Metode ini menggunakan prinsip bahwa nilai 
derajat keabuan yang sering muncul di dalam citra akan dikodekan dengan jumlah bit 
yang lebih sedikit, sedangkan nilai keabuan yang munculnya sedikit (jarang) dikodekan 
dengan jumlah bit yang lebih panjang. Kompresi dilakukan dengan cara membuat pohon 
biner huffman. Analisis kinerja algoritma ini bertujuan untuk mengetahui performansi 
algoritma ini pada citra digital. Untuk mengetahui performansi hasil proses kompresi 
dilakukan melalui perhitungan rasio kompresi, ukuran file hasil kompresi, kecepatan 
proses kompresi dan dekompresi. Serta memaparkan tentang kelebihan dan kekurangan 
Metode Huffman dalam implementasi  proses kompresi citra. 
 Berdasarkan seluruh hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem 
kompresi menggunakan algoritma Huffman dapat menghasilkan citra dengan memori 
yang lebih kecil. Dalam analisa hasil kompresi citra didapatkan bahwa setiap masing – 
masing citra memiliki perbedaan ukuran yang bervariasi. Berdasarkan perhitungan, 
hasil kompresi citra Ums.jpg dengan ukuran asli 7,58 Kb memiliki nilai rasio kompresi 
sebesar 26,3%. Dengan waktu kompresi 28,6 detik dan waktu dekompresi 62,1 detik. 
Citra yang telah di proses  decoding pada algoritma ini dapat di kembalikan lagi dengan 
cara encoding. Dari pengujian yang dilakukuan algoritma ini  dapat mengkompres 
gambar grayscale, true color, dan black white.  
 
Kata Kunci : Kompresi citra, Algoritma Huffman,  Lossles compression, Matlab 
 
 
 
